





  4一共研一83 腫瘍を含む組織形成の幾何学モデル




















  4一美研一86 呼吸の神経機構の統計数理学的研究


















  4一共研一91 サンスクリット大乗仏典の計量文献学的研究






  4一共研一92 縄文時代の社会構造に関する統計的分析
                        共立女子短期大学植木 武
 貝塚研究は，データの量が膨大となり，貝塚社会の構造について，ひとりの研究者の頭の中
では集約しきれたくたった．われわれのアプローチは，千葉県に残存する全貝塚例（550）の基
礎データを入力したデータベースを作成し，これをもとに集計を行うことにあった．（1）形態
は，地点が多く，点列，馬蹄形（環状）と続き，弧状はわずか2例である．（2）保存状況は，良
好（18％），一部破壊（30％），半壊（9％），ほとんど消滅（25％），消滅（18％）とたる．（3）貝
層性格は，純かん（45％），主がん（42％），手かん・半淡（4％），主淡・純淡（9％）とたる．
（4）出土民は，ハマグリ，アサリ，アカニシ，サルボウと続く．（5）時期区分は，後期と中期が最多
である．（6）土器形式では，田戸上・下層，茅山上・下層，黒浜，諸磯，阿五台・勝坂と増加し
てゆき，加曽利Eと堀之内1でピークに達し，あとは加曽利B，安行1・2・3と次第に消滅す
る．（7）遺構では，土こうと小竪穴が多く，それに貯蔵穴と袋状ピットが続く．（8）土製品で
は，土器片錘，土偶，板状土製品，耳飾が多い．（9）石製品では，磨製石斧，石鉄，打製石斧，
石皿と続く．（10）骨角器では，骨角製針，装飾品，ヤス状刺突具が多い．（11）魚骨では，クロ
ダイ，スズキ，マダイ，サメ類と続く．（12）鳥獣骨では，シカ，イノシシ，イヌ，タヌキ等が
特に多い．
 この結果を，各分野の専門家に聞いたところ，経験と良く一致するという意見であった．以
上の結果は，縄文貝塚の社会構造を復元する骨組とたるもので貴重た資料とたった．
